

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































在建立现代企业制度过程中 企业必须发挥主观能动性 解放思想 转变观念 要善于
运用和借鉴国内外企业制度创新的成功经验
,
大胆实践 勇于探索
。
实行公司制是建立现代企业制度的基本思路之一
。
实行公司制有利于实现出资者所有权
与企业法人财产权的分离
,
有利于政企分开
、
转换经营机制
。
具备条件的企业
,
应选择适当的形
式
,
积极配合有关部门进行企业公司制改组
。
另一方面 按照市场经济的要求 改革和完善企业
领导体制和组织管理制度
,
完善和严格内部经营管理 在制度上严肃劳动纪律
,
加强技术开发
、
质量管理以及营销
、
财务和信息等工作 也都需要企业根据具体条件深入展开
,
有些工作是除
了企业本身之外
,
谁也无法取代的
。
因此
,
企业必须有意识地培养和提高自身的组织制度和管
理制度创新能力
。
‘卜心灿乎减卜心如小祠卜心嘛全阔卜刃
上接第 页 只有坚持改革
、
开放和发展经济才能从根本上保持稳定
,
而改革和发展需要一
个稳定的社会环境 邓小平指出
“
稳定是压倒 一切的 没有稳定
,
就谈不上改革和发展
”
当前
稳定市场
、
平抑物价是处理好发展
、
改革和稳定之间的关键
,
政府必须加强对市场的物价的宏
观调控
,
采取一系列有力经济措施平抑物价
,
坚决将物价析数控制在预定的范围之内
。
